







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 ・地域 "! 1985 1990 1995 2000 2001 2002
日 本 0.5 0.9 0.2 0.4 0.6 0.7 1.0
米 国 o.i o.i 0.1 0.2 o.z 0.2 0.2
カナダ 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3
英 国 o.i o.i o.i o.i 0.2 0.2 0.1
フ ラ ンス 0.0 o.i o.i 0.2 o.a 0.2 0.2
ドイ ツ o.t 0.3 0.2 0.3 o.s 0.6 0.7
イ タ リア 0.1 0.2 o.i 0.2 0.2 0.3 0.3
韓 国 o.o 0.0 0.0 1.9 4.0 4.3 5.0
香 港 4.4 22.4 27.0 ・1: 42.2 43.0 28.1
シ ンガ ポ ー ル 2.6 1.9 2.2 3.3 5.9 6.3 7.9
タ イ 0.4 0.7 0.3 1.0 2.3 2.5 2.8
マ レー シア 0.9 0.5 1.4 z.t 3.4 4.3 6.7
フ ィ リピ ン o.i 0.3 o.i 0.3 0.9 L1 3.8
イ ン ドネ シ ア o.o 0.1 0.7 0.9 1.8 1.6 1.7
注:対 中 依 存度 は、各 国 ・地 域 の輸 出(GDPの財 貨 ・サ ー ビス の輸 出)÷名 目GDP× 全 輸 出 に 占
め る 中国 向 け輸 出の 割 合 。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































童970 17.6 9.9 25.0
':1 22.4 20.9 23.8
1985 30.4 22.3 35.6
1990 14.4 14.5 14.2
1995 20.5 19.1 22.0
2000 17.5 16.7 .,
2001 17.2 16.9 17.6
2002 16.4 14.9 ig.i
2003 15.7 13.6 18.0












































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 ・地域 "1 1985 1990 1995 2000 2001 2002
米 国 0.7 0.5 o.s 0.9 0.7 0.6 o.s
カナダ 1.4 1.2 1.2 1.4 0.8 0.7 0.7
英 国 1.4 1.9 3.1 3.8 2.9 2.8 2.6
フ ラ ンス 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
ドイ ツ o.i 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
イ タ リア 0.5 0.6 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0
中 国 0.2 0.3 1.0 0.8 0.4 0.4 0.3
韓 国 6.5 6.5 3.6 5.8 9.0 10.6 10.2
香 港 10.6 13.0 16.8 ia.o 12.4 10.1 9.4
シ ンガ ポ ー ル 7.7 7.2 12.6 12.6 12.2 13.3 7.3
タ イ 4.8 5.5 5.4 5.5 8.5 8.1 7.1
マ レー シ ア 4.0 3.0 9.0 10.7 11.3 11.3 10.5
フ ィ リ ピン 9.1 12.3 10.2 12.2 17.1 16.3 13.5
イ ン ドネ シ ア 1.8 i.o 1.4 1.4 3.7 3.6 3.4
注:表3の 注 を 参 照。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8.ロ シ ア i.9(1.8)1.4(1.4)2.4(2.2)
9 .オ ー ス ト ラ リ ア 1.6(L7)1.4(1.5)i.s(Z.o)
10.カナ ダ 1.2(1.4)1.3(1.4)1.1(1.3)
注:カ ッ コ内 は2004年1～9月 の 数 字 。2004年はEU25(2003年は
EU15)o














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































159'一一日中貿易 におけ る相互依存関係 の変化
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